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Keberhasilan  adalah  kemampuan  untuk  melewati  dan  mengatasi  dari  satu 
kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat. 
(Winston Churchill)
Sebelum menolong orang lain, saya harus dapat menolong diri sendiri. Sebelum 
menguatkan orang lain, saya harus bisa menguatkan diri sendiri dahulu. 
(Petrus Claver)
Dari  semua  hal,  pengetahuan  adalah  yang  paling  baik,  karena  tidak  kena 
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Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk:  (1)  Mendeskripsikan  karakteristik 
struktur dan peran organisasi  pengelola prakerin di  SMK Negeri  1  Mondokan 
Kabupaten Sragen. (2)  Mendeskripsikan karakteristik  hubungan kerja personal 
pengelola  prakerin  di  SMK  Negeri  1  Mondokan  Kabupaten  Sragen. 
(3)  Mendeskripsikan karakteristik  kinerja  peserta  prakerin  di  SMK  Negeri  1 
Mondokan Kabupaten Sragen.
Penelitian  tentang  pembinaan  siswa  prakerin  termasuk  penelitian 
naturalistik  kualitatif  dengan menggunakan desain  penelitian etnografi.  Lokasi 
penelitian di  SMK Negeri 1  Mondokan  Kabupaten Sragen.  Teknik pengumpulan 
data  dilakukan  dengan  metode  wawancara,  metode  observasi,  dan  metode 
dokumentasi.  Model  analisis  data  dalam penelitian  ini  menggunakan  metode 
analisis data tertata dalam situs untuk diskripsi. 
Hasil penelitian adalah (1)  Struktur organisasi pengelola prakerin di SMK 
Negeri 1 Mondokan Kabupaten Sragen dibentuk oleh kepala sekolah, terdiri dari 
penanggung  jawab  dijabat  oleh  kepala  sekolah,  ketua  pokja,  sekretaris, 
bendahara,  koordinator  pembimbing,  koordinator  siswa  teknik  otomotif, 
koordinator teknik komputer dan jaringan, seksi perlengkapan, dan pembimbing 
prakerin.  (2)  Hubungan  kerja  personal  pengelola  prakerin  di  SMK  Negeri  1 
Mondokan Kabupaten Sragen diatur dalam program kerja prakerin SMK Negeri 1 
Mondokan oleh kelompok kerja prakerin. Hubungan kerja personal pengelolaan 
prakerin  dibentuk  dalam  struktur  organisasi  prakerin.  Hubungan  penanggung 
jawab  prakerin  (kepala  sekolah),  sekretaris,  bendahara,  koordinator  siswa, 
koordinator pembimbing,  seksi  perlengkapan,  dan pembimbing siswa,  bersifat 
koordinatif, yaitu sebagai pengelola prakerin, bekerja dengan saling membantu. 
(3) Kinerja peserta prakerin di SMK Negeri 1 Mondokan dinilai oleh pembimbing 
prakerin baik  dari  pihak sekolah maupun dari  perusahaan yang diukur  sesuai 
dengan standar kerja perusahaan. Kinerja peserta prakerin merupakan penilaian 
terhadap  pengetahuan,  keterampilan,  dan  atitude  peserta  prakerin  selama 
melaksanakan  kegiatan  prakerin.  Penilaian  kinerja  prakerin  dinilai  dengan 
parameter nilai yang diperoleh dari industri (IN), diberi bobot 40%,  nilai evaluasi 
di  sekolah  (SC)  ,  dalam  bentuk  tes  tulis  atau  lisan  diberi  bobot  40%,  karya 
tulis/laporan  (LP)  diberi  bobot  20%.  Sehingga  nilai  yang  tercantum  dalam 
sertifikat peserta didik adalah: 0,4(IN) + 0,4(SC) + 0,2 (LP).
Kata kunci  : pengelolaan prakerin
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ABSTRACT
Budi  Susilo.  Q.  100  100  164.  Management of  Industrial  Working  Practices  in 
Vocational School  1 Mondokan Sragen. Thesis.  Educational  Management. 
Graduate School. Muhammadiyah University of Surakarta. 2012.
The purposes of this study was to: (1) Describe the characteristics of the 
structure  and  role  organization  managers  of industrial  working  practices  in 
Vocational School  1 Mondokan Sragen.  (2)  Describe  the  characteristics  of 
personal  work relations manager  of industrial  working practices in  Vocational 
School 1 Mondokan Sragen. (3) Describe the characteristics of performance of 
participants  industrial  working  practices  in  Vocational School  1 Mondokan 
Sragen.
Research  on  coaching  students  industrial  working  practices  including 
naturalistic  qualitative  study  using  ethnographic  research  design.  Research 
location in Vocational School 1 Mondokan Sragen. Techniques of data collection 
was  conducted  by  indept  interview,  observation  methods,  and  methods  of 
documentation.  Model  analysis  of  the  data  in  this  study  using  data  analysis 
methods are arranged in the site for description.
The results of the study are (1) organizational structure prakerin manager 
at SMK Negeri 1 Mondokan Sragen formed by the head of the school, consisting 
of charge held by the school principal,  chairman of  the task force,  secretary, 
treasurer,  mentor coordinator,  coordinator of student automotive engineering, 
computer  engineering  and coordinator network,  sexy gear,  and  counselors 
prakerin.  (2) personal labor relations manager at SMK Negeri  1 prakerin 
Mondokan Sragen set out in the work program prakerin SMK Negeri 1 prakerin 
Mondokan by  the working  group.  Prakerin managing personal working 
relationship was established in the organizational structure prakerin. Responsible 
Relationships prakerin (principals),  secretary,  treasurer,  student coordinator, 
mentor coordinator,  sexy gear,  and mentor students, to be coordinated,  ie as 
prakerin manager,  works by  helping  each  other.  (3) Performance prakerin 
participants in SMK Negeri  1 Mondokan assessed by tutors prakerin both the 
school and of the company as measured in accordance with the standards of the 
company. Performance participants prakerin an assessment of knowledge, skills 
and  atitude prakerin participants for conducting prakerin.  Performance 
appraisals prakerin assessed by parameters values  obtained from the industrial 
(IN), were weighted 40%, the value of evaluation in schools (SC),  in the form of 
written or oral test is weighted 40%, papers / reports (LP) is weighted 20% . So 
the value listed in the certificate students are: 0.4 (IN) + 0.4 (SC) + 0.2 (LP).
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